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DE LA GUERRA EUROPEA _ _ _ _ _ • 
tría protesta de la ocupación de Vallona. 
Dietario de la guerra. 
A OCHO DIAS VISTA 
L a situación. Como todas las semanas, 
digamos algo de la situación. 
Los partes oficiales franceses y las agen-
cias y periódicos anglofrancófilos pregonan 
a diario triunfos de los aliados contra Ale 
mania en el teatro occidental de la gue-
rra. Los avances, las reconquistas de terre-
nos y posiciones son tan frecuentes, que de-
jan al lector sumido en el «mar de confusio 
nes* de los novelistas por entregas. Con tan-
tos y tan grandes progresos, no se explica 
cómo los aliados no han plantado ya SÍIS 
reales en la propia tierra del Emperador. 
Pero las cosas de la guerra van despacio. 
L a lentitud inspira frecuentemente a las 
mitsas caricaturas burlonas, como la de pin-
tar a Joffre camino de Berlín sobre una tor-
tuga y esta leyenda: «Progresamos, progre-
samos...1» 
E n realidad, no dejan de tener valor los 
comentarios que un cronista pone a uno de 
los partes oficiales franceses, que da por ga-
nados 200 metros de terreno. Al citar canti 
dades de 200 y 300 metros—dice el cronista 
—no se deben despreciar los centímetros, 
que tienen su importancia, sobre todo al 
tratar de eHctuar una operación cuyo re-
sultado suele variar mucho según se consi-
deren o no los centímetros. 
Pongamos un ejemplo: Supongamos que 
tratamos de averiguar el tiempo que tarda-
rán los aliadas en trasladarse de Saint-
Georges a Berlín, a razón de 200 metros 
diarios de avance. Entre los dos puntos ci-
tados hay una distancia de unos 800 000 
metros próximamente. Una sencilla divi-
sión nos hará ver que cuatro mil días sería 
el tiempo necesario para hacer dicho reco-
rrido. Pues bien, si en vez de considerar el 
avance diario de 200 metros, suponemos 
que fueran 200 metros con 90 centímetros 
sólo tardarían los aliados tres mil nove 
u^iuva ly» hcucu y «Ti cuas en acercarse a las 
puertas de la capital alemana, o sea diez y 
nueve días antes que en él caso anterior. 
¡Cuatro mil días para llegar a BerlíníEn 
verdad que hay que tener paciencia hasta 
saber que ondee sobre el palacio imperial la 
bandera francesa o la británica o las dos 
juntas. 
Poco más o menos, también del teatro 
oriental se dice que alemanes y austríacos 
^llevan lo suyo». Pero, como en Flandes, la 
situación no debe ser tan halagüeña ni es-
tar muy clara. 
Del propio Viena han escrito una larga 
crónica contando las consecuencias de la 
'última batalla, tenida por la más sangrien-
ta y más larga de todos los tiempos. Conse-
cuencias nada agradables para los rusos, 
porque el cronista los da por vencidos, hasta 
el punto de haber dejado de ser un peligro 
para Alemania y Austria-Hungría y una 
esperanza para los demás pueblos unidos 
en la lucha contra los Imperios centrales. 
E l coloso ruso, que %>ocos días ha se echó 
sobre los alemanes y los austríacos en acti-
tud amenazante, después de reunir todas 
sus fuerzas disponibles, dispuesto a entrar 
victorioso en Berlín y Viena, ha sido total-
mente derrotado, se ha visto obligado a 
abandonar su ofensiva y ha quedado estre-
llado al querer dar el golpe mortal a sus 
enemigos. Su cueipo ha quedado tendido 
en los campos de batalla de Polonia y Ga-
litzia, y al levantarse, si quiere volver a la 
lucha, ya no p-drá hacerlo sino con las 
fuerzas de un reconvaleciente. Alemania y 
Austria-Hungría respiran. Servia, Monte-
negro, Francia, Bélgica e Inglaterra ya no 
podrán contar—en adelante—con la tan ca 
careada ayuda del coloso ruso. Los solda-
dos alemanes y austríacos han sembrado 
hoy en Polonia y Gnlitzia la semilla que ha 
de producir la paz. ¡Dia de fiesta para los 
soldados victoriosos de Alemania y Austria-
Hungría! JlHa triste, muy triste, para los 
demás países beligerantes, y principalmen-
te para Inglaterra! Su principal amigo (el 
ruso), en que esa nación tenía depositadas 
sus más grandes esperanzas, y de quien es-
peraba lo que ella misma, con toda su hues 
te de criados, no ha podido ser capaz de 
conseguir hasta hoy, ha sido herido de 
muerte. 
E n todos los periódicos se ha dado la no-
ticia de haber sido detenido y arrestado por 
los alemanes el arzobispo de Malinas, car-
denal Mercier, acusado de la publicación 
de una pastoral considerada sediciosa por 
los invasores. Al mismo tiempo se ha habla-
do de atropellos y malos tratos de los alema-
nes a los sacerdotes belgas. 
Estas noticias adquirieron en algunos 
periódicos cierto tono de romance de ciegos. 
Aquello que publicaban ño eran despachos 
telegráficos, sino coplas de las que cantan 
en las ferias rurales los vagabundos roman-
ceros, ilustradas con rígidas figuras en un 
cartel lleno de chafarrinones. ¡Pero qué mal 
gusto! 
Pues bueno, aún no se ha confirmado la 
detención del Purpurado de Malinas, ni 
tampoco las groserías, malos tratos, atrope' 
Uos y crímenes cometidos en las personas de 
los sacerdotes belgas. E n cambio se han des-
mentido.con un despacho oficial de Berlín 
y una notét de la Embajada alemana en 
Berlín. 
E l bluff está de moda. Hasta otra. 
lía corrido por la prensa otra noticia in-
quietante sobre el ignorado paradero de la 
primera expedición de tropas portuguesas 
mandadas de Africa para oponerse a las 
conquistas de los alemanes en la colonia de 
Angola. L a expedición no ha llegado a su 
destino, ni se sabe de ella, como si fuera víc-
tima de un maleficio. 
E n Portugal se lamenta el hecho y hasta 
se evoca el recuerdo del desoraciado Rey dnn 
Sebastián. De las grandes catástrofes, como 
de los grandes triunfos, forman los pueblos 
su leyenda. 
¿ Y qué más, salvo las noticias de acá y de 
allá para todos los gustos? ¡Como no sea 
que Przemyls sigue sin rendirse! 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Yanquis é ingleses. 
Comunican de Londres que desde New-
York han cablegrafiado al limes dicién-
dole que los Gobiernos inglés y norteame-
ricano han dirigido a los de Italia e Ir-
landa una nota quejándose de la prohibi-
ción de varios artículos cuya escasez pro-
duce muchos daños tanto en los Estados 
Unidos como en Inglaterra. 
Ataque rechazado. 
De Viena dicen oficialmente que los ru-
sos atacaron a los austríacos en la Galitzia 
occidental, siendo rechazados después de 
sufrir algunas pérdidas. 
Cosas raras. 
Desde Budapest dicen que un general 
del ejército austríaco llegado reciente-
mente a Viena, h a manifestado l o si-
guiente: 
Los rusos son con frecuencia víctimas 
de sus propias ametralladoras y son en-
contrados delante de la plaza de Przemlys 
con las manos atadas. 
En esta forma han sido cogidos muchos 
prisioneros. 
Los rusos se niegan a disparar sus obu-
ses de 30, porque les tienen miedo. 
Submarinos por tierra. 
De Venecia comnican que los alemanes 
han enviade por ferrocarril a Fiume dos 
Dr. CORPAS OCULISTA 








Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-


















J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
ALBERDI CiTXrau 
Partos, [níermedades de la mujer. Vías urinarias. 
AMÓS ESCALANTE, 10, l,0 
VICENTE IfiüINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 89 1.° 
RICARDO RÜIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FAOÜLTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12.—Teléfono 162. 
ABILIO LOPEZ 
Partos y entermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2. —TELEFONO N.0 708 
Gómez Greña) ó.principal. 
submarinos que ya han sido bótalos al 
agua para operar en el cauce de Otranto. 
General agredido. 
Comunican do Koma que estando ayer 
sentado en la terraza de un café de Tries-
te el general austríaco Marich, fué agre-
dido por un sujeto que le disparó dos tiros 
de revólver, hiriéndole gravemente. 
El criminal se suicidó. 
Llegada de tropas. 
De Ginebra comunican que ha llegado a 
Salzburgo un Cuerpo de ejército alemán 
que estaba en Tronto dediciiado a trabajos 
de fortificación, por temerse, según rumo-
res, un ataque de los soldados italianos. 
Prohibición. 
De Roma comunican que el ministro del 
Interior ha prohibido hasta fin de mes los 
mítines y manifestaciones para hablar de 
la intervención de Italia en la guerra. 
La prohibición está siendo objeto de mu-
chos comentarios por fijarse en ella un 
término tan breve. 
Italia y Austria. 
También dicen de Roma que U Seccolo 
anuncia que el Gobierno austríaco ha dir i -
gido al de Italia una protesta contra la 
ocupación de Valona. 
El Gobierno italiano ha contestado al de 
Austria con otra nota redactada en térmi-
nos enérgicos. 
Noticias rusas. 
Un telegrama oficial de San Peterbbur-
go dice que no se ha operado ningún cam-
bio sensible desde el día 8 en todo el fren-
te de las operaciones, excepto en Megno-
lice, donde se sigue combatiendo. 
La derrota turca. 
También dicen de San Petersburgo que 
un general turco ha declarado que la de 
rrota del ejército oiomano en Saryka-
misch fué debida a las malas condiciones 
del terreno donde se combatía. 
El cardenal Amette. 
Telegrafían de París que Le Petit Pari-
sién publica unas declaraciones del car-
denal Amette sobre la pastoral publicada 
en Bélgica por el arzobispo de Malinas 
cardenal Mercier. 
Según el prelado francés, la pastoral del 
arzobispo de Malinas ha llevado a la cris 
tiandad una voz de consuelo y constituye 
un acto que debe enorgullecer al Sacro 
Colegio, por contar entre sus miembros al 
cardenal Mercier. 
Una derrota de los turcos. 
La caballería rusa que había intercep-
tado al 10.° Cuerpo de ejército turco, en su 
retirada de Sarykamysch, en el valle de 
O'ty, ha reanudado el ataque, haciendo 
sufrir a los turcos enormes pérdidas. 
Los rusos ocuparon el lado meridional 
del valle, cortando de este modo comple-
tamente la retirada al enemigo, destruyén-
dole todos los convoyes. 
El 2.° Cuerpo ha sufrido la misma suer-
te que el 9.° en los valles de Ardahan. 
En la región de Van, el 11.° Cuerpo ha 
sido igualmente arrasado. 
La destrucción completa de la Armada 
turca de Anatolia, es un hecho. 
Destróyer turco fuera de combate. 
El destróyer turco Perk 1 Chegket, que 
salió en la mañana del sábado al mar Ne-
gro, fué atacado en la tarde del mismo día 
por otros dos buques. 
Su casco quedó completamente perfora-
do por los cañonazos y el cañón lanzator 
pedos desmontado; quedando, por lo tan-
to, inutilizado. 
Las averías del «Goeben». 
A consecuencia de las averías sufridas 
por el Goeben en su último combate en el 
mar Negro, ha perdido gran parte de su 
velocidad, que ha quedado reducida a 20 
nudos, en lugar de los 28 que podía hacer 
antes. 
A su llegada al Bósforo, de regreso del 
mar Negro, tenía tres grandes vías de 
agua a estribor. Parte de su maquinaria 
eléctrica está tan averiada, que se cree 
fuera de servicio. 
Las tres vías de agua han sido recubier-
tas con grandes placas de acero fabrica-
das expresamente en Constantinopla; mas 
aunque se consiga con esto reparar los da-
ños producidos en el casco, el navio no 
volverá a recobrai* sus antiguas cualida-
des de combate. 
En la acción naval en la que el Goeben 
sufrió sus averías, quedaron cincuenta ale-
manes muertos o mortalmente heridos. A 
la llegada del navio se han enterrado 48 
en secreto en el jardín de la Embajada de 
Alemania en Therapia. 
Barthou y Alberto I. 
El anciano presidente del Consejo, Luis 
Barthou ha sido recibido por el Rey A l -
berto I , que ha conferenciado con él lar-
gamente. 
Un ataque aéreo a Inglaterra. 
El Daily Express publica una informa-
ción sensacional, diciendo que los prepa-
tivos alemanes para un ataque aéreo con-
tra Inglaterra por medio de los «zeppeli-
nes» están terminando. 
Manifiesta también que el conde de Zep-
pelín espera enviar contra Irglaterra, en 
los últimos días ¡de enero, diez «zeppeli-
nes» de primera clase. 
Se propone atacar a la ilota inglesa y a 
Londres. 
En el ataque tomarán parte el mismo 
conde de Zeppelín y 2C0 aviadores alema-
nes, que se h^n ofrecido para ello. 
Tabaco para los prisioneros. 
El ministro de Negocios Extranjeros de 
Alemania ha comunicado al embajador de 
España en Berlín que el Gobierno impe-
rial ha concedido franquicia en las Adua-
nas a los envíos de tabaco que se destinen 
a los prisioneros franceses. 
Preparativos en la frontera. 
Telegrafían de Londres que, según un 
despacho de Génova, un Cuerpo de ejér 
cito alemán, compuesto principalmente 
de wustemburgaeses, ha llegado a Salz-
burg, en la frontera austroitallana. 
Los austríacos fortifican los pueblos del 
Trentino cercanos a la frontera y han ins 
talado en ellos poderosas baterías de ca-
ñonea de grueso calibre. 
Los submarinos alemanes. 
De Roma telegrafían que en el mar 
Adriático han aparecido varios submari-
nos alemanes, que han sido llevados po: 
piezas hasta Fiume y allí han sido monta-
dos para hacer servicio. 
Uno de ellos es el U12, fiue atacó al acó 
razado Courbet sin conseguir causarle nin-
guna avería. 
Buque a pique. 
Dicen do Londres que un despacho de 
Melbourne da cuenta de que un buque de 
la escuadra australiana ha echado a pi 
que al vapor alemán Eleonor Woermann 
En favor de Francia. 
El Comité Central de la Asociación re 
volucionaria ha dirigido una proclama al 
pueblo italiano, excitándole a declararse 
contra Austria y afirmando que este es el 
momento mejor para obtener el triunfo. 
Nuestra causa—añade—es la de la revo 
lución europea contra la barbarie, el des 
potismo, el militarismo y el feudalismo 
teutón y contra la perfidia católica de 
Austria. 
Consejo de ministros. 
En el Elíseo se han reunido los minis 
tros franceses en Consejo, bajo la presiden 
cia de M. Poincaré. 
M. Viviani dió cuenta del informe re 
dactado con las pruebas de las atrocida 
des cometidas por los alemanes y anun 
ció que algunos cientos de miles de ejem 
piares de ese informe se repart i rán entre 
las naciones neutrales, traducidos al idio 
ma respectivo. 
Una victoria. 
Dicen de París que el gobernador de 
Africa occidental comunica que los ale 
manes, en gran número, atacaron la plaza 
de Edea, en Camerón. 
Fueron rechazados con pérdidas. 
Los franceses recogieron los cadáveres 
de 20 europeos y 50 indígenas, una ame 
tralladera y 50 fusiles. 
Nuestras pérdidas, dice el despacho, fue 
ron insignificantes. 
Se ha enviado una felicitación al co 
mandante general, por el éxito de la ac 
ción. 
Inglaterra se enfada. 
Telegrafían de Londres que la prensa 
comenta con gran indignación un despa 
cho de Nueva York que dice que el vapor 
alemán Dacia se ha matriculado en los 
Estados Unidos, y con pabellón nortéame 
ricano saldrá en breve para Alemania con 
cargamento de algodón. 
Los periodistas protestan de estos he-
chos, y añaden que se está realizando un 
importante comercio entre los Estados 
Unidos y Alemania por el puerto holandés 
de Rotterdam. 
Piden al Gobierno que adopte medidas 
para evitarlo. 
Lo de Rumania. 
Comunican de Bucarest que, convenci-
dos todos de que la guerra es inminente, 
se activan los preparativos para ella. 
Todos los hospitales han sido habilita-
dos para recibir heridos y en los centros 
oficiales se trabaja día y noche. 
El día 9 de enero publicó el Gobierno un 
decreto declarando las moratorias. 
E l rasgo de una Reina. 
Comunican de La Haya que la Reina 
madre, de Holanda, ha suscripto una im-
portante cantidad para el empréstito anun-
ciado por aquel Gobierno. 
Los turcos. 
Un despacho de Beireuth dice que to-
dos los ciudadanos griegos, ingleses y 
franceses han sido conducidos a Da-
masco. 
Ha llegado a la frontera de Egipto el 
octa vo Cuerpo de ejército turco. 
Los sirios están perfectamente organi-
zados y armados y tienen al frente 120 
jefes y oficiales alemanes. 
Los turcos han adquirido 6.000 camellos 
para los servicios de transportes. 
Los rusos rechazados. 
De Roma transmiten el siguiente parte 
oficial de Viena: 
«Los rusos atacaron ayer por la noche 
en la Galitzia occidental las alturas que 
dominan la ciudad de Zacklicyra. 
Después de varias horas de encarniza-
do combate fueron rechazados con gran-
des pérdidas.» 
íl 
El comunicado oficial publica-
do por el Gobierno francés a las 
tres de la tarde, dice así: 
«Desde el mar al Oise ha habi-
do solamente duelo de artillería. 
En la región del Aisne, a pesar 
del ataque realizado, el enemigo 
no pudo recuperar las trincheras 
que perdió ayer. 
Al final de la jornada, los ale-
manes bombardearon Soinssos. 
En la Champaña, en Reims y 
en la Argona, bombardeamos, efi-
cazmente, las trincheras de los 
alemanes, disolviendo en varios 
puntos a los trabajadores del ene-
migo. 
Las posiciones que conquista-
mos en la región de Perthes fue-
ron mantenidas y fortificadas por 
nuestras tropas, siendo rechaza-
dos los ataques qu^ realizó el ene-
migo para recuperarlas. 
En una venta próxima a Bean-
jour realizamos dobles progresos, 
ganando terrenos del Norte y apo-
derándonos de Soryn al Noroeste. 
En la Argona bombardeamos 
la región de Fonos de París 
conseguimos destruir un blocao. 
El principal esfuerzo del ene 
migo fué dirigido contra la cues 
ta 266. 
Al Oeste de Beusemille conser 
vamos todas nuestras posiciones 
Desde la Argona al Mosa, no 
hubo nada que señalar. 
En los Altos del Mosa y en los 
bosques de Apremont establecí 
mos el contacto con el enemigo. 
En los Vosgos y al Noroeste de 
Watviller rechazamos varios ata-
ques de los alemanes.» 
Gestiones. 
Telegrafían de París, con referencia 
un despacho de Roma, que los ministros 
del Interior y de Marina del Gobierno ita 
liano y el embajador alemán están tratan 
do actualmente sobre la detención de un 
vapor que conducía 700 toneladas de ex 
plosivos para los turcos. 
El embajador alemán solicita que 
buque sea puesto en libertad, pero los re 
presentantes del Gobierno italiano están 
dispuestos a no acceder. 
Los armadores. 
También dicen de París que se ha re-
unido el Comité de armadores, para tra-
tar de los perjuicios que les causa la re-
quisa que se hace en los bosques. 
Acordaron solicitar la concesión de in-
demnizaciones más importantes que las 
que se les conceden ahora, por ser las ac-
tuales inferiores a los perjuicios que se les 
origina. 
También acordaron borrar de las listas 
de armadores a todos los que sean súbdi-
tos de Alemania y Austria. 
do también los banquetes, bailes y demás 
fiestas que otros años se celebraban en sa-
lones y teatros, para celebrar el 27 de 
enero el natalicio del Kaiser. 
Este año sólo se celebrarán fiestas reli. 
giosas. 
Conferencia prohibida. 
Desde Amsterdam dicen que el gober-
nador de Berlín ha dado orden de prohibir 
las conferencias públicas, por entender 
que pueden ser perjudiciales al espíritu 
patriótico. 
E l Kaiser, galante. 
Un despacho de Basilea dice que el Kai-
ser ha establecido su cuartel general en 
el Luxemburgo. 
El Emperador obsequia diariamente con 
ñores a la gran duquesa. 
Tropas de refuerzo. 
También dicen de Basilea que los ale-
manes se proponen llevar tropas a la Hun-
gr ía oriental. 
Los austríacos han reforzado su ejército 




Telegrafían de París que doce 
aviones alemanes volaron sobre 
Dunkerque, dejando caer 30 bom-
bas sobre el Ayuntamiento, los 
cuarteles y las obras de defensa. 
Los destrozos no fueron muy 
grandes, ni hubo muchas vícti-
mas. 
El miedo es libre. 
Comunican de San Petersburgo que las 
noticias de la última derrota sufrida por 
los turcos han causado en Constantinopla 
gran impresión y han deprimido sobre-
manera el espíritu libre. 
El miedo se ha apoderado de la pobla-
ción c ivi l . 
La Policía alemana se ha retirado del 
barrio de Stambul. 
Parte austriaco. 
Se ha recibido un parte oficial austriaco 
que dice lo siguiente: 
«Hemos rechazado un ataque nocturno 
realizado ñor. los rusos sobre las alturas 
al Norte de Zaklisgyl. 
Continúa el duelo de artillería al Norte 
del Vístula. 
Hemos incendiado una iglesia en Polo-
nia, porque los rusos habían montado una 
sección de ametralladoras en el campa* 
nario.» 
Más prohibiciones. 
De Amsterdam dicen que la prensa cen-
sura que los alemanes hayan prohibido la 
divulgación de la pastoral publicada por 
el cardenal Mercier. 
Las autoridades alemanas han prohibí-
[I 
Da L a Libre Parole, de París, traduci-
mos el tiguiente artículo publicado el día 
4 de enero, y del cual hicimos oportuna-
mente en la sección telegráfica una breve 
referencia. 
Dice así: 
«Parece que se tiene la intención de rea-
lizar algunas mejoras que nosotros hemos 
pedido; pero en Francia, cuando se trata 
de organización racional, la administra-
ción demuestra una lentitud desesperan-
te. «De costumbre, me escribe un corres-
ponsal, uno se contenta con alzar los hom-
bros; pero, cuando se trata de unos des-
graciados que sufren, uno se indigna.» 
Desde que he bosquejado una vista ge-
neral, si puedo expresarme así, del servi-
cio sanitario, he recibido un cierto núme-
ro de cartas que precisan una situación 
que he expuesto con el único deseo, como 
decía M. Viviani en la Cámara, de ayudar 
al Gobierno en su labor excepcional y di-
fícil. 
M. Toussant, organizador de ose servicio 
sanitario, ha venido a traer informes a Ja 
Comisión de Higiene. 
Un compañero, que forma parte de ella, 
me decía: «Fué esa una especie de inven-
tario de fin de año, una recolección, como 
tienen costumbre de hacer, en 1.° de ene-
ro, en las grandes empresas comerciales: 
Tantos heridos, tantos muertos, tantos 
hombres que han podido volver a la línea 
de fuego.» 
Después ha invocado las dificultades 
del principio que hemos indicado otras 
veces. En fin, ha prometido todo lo que se 
ha querido y, en lo que se refiere a los 
trenes sanitarios, ha indicado las resisten-
cias de las Compañías. Mala razón, por-
que es el Estado dueño, en este momento, 
de los ferrocarriles, de los que puede dis-
poner a su antojo. 
En fin, monsieur Millerand ha recibido 
una delegación de la Comisión de Higie-
ne. Esperemos que un resultado aprecia-
ble sea obtenido y que un método nacerá 
de esta entrevista. 
Mientras esperamos, he aau í aún hechos 
que señalo a la atención del señor minis-
tro de la Guerra. 
Hace algún tiempo se enviaron a Sa-
lies-en-Béorn muchos heridos. Pero el ciru-
jano que estaba en esta localidad había 
sido movilizado y agregado a uno de los 
hospitales temporales de Pau, Se dejó a 
esos heridos en Salles hasta el mes de di-
ciembre. Por fin, se decidieron a llevarlos 
a Pau en automóvil. 
«Por esa causa, me escriben, hubo que 
hacer aquí, recientemente, más operacio-
nes que en el momento de la gran llegada 
de septiembre.» 
Resumo... y endulzo los términos de que 
se vale mi corresponsal. 
Otro hecho: se han llevado a Bagnértf 
de Luchen 2.500 heridos. No había aüí ci-
rujano, ni enfermero. Fueron las sirviefl" 
tes del hotel las que debieron improvisar* 
se enfermeras. 
En cuanto a los enfermeros, se pensaba 
me escriben, que eran designados y pi'e* 
parados en sus funciones en tiempo de 
paz. En realidad se toma a lo que salí* 
hombres de los atervicios auxiliares y & 
las señoras, de las que la mayor parte n" 
tienen estudios especiales, y algunos vo- j 
luntarios que son improvisados enferm6' 
ros, los médicos y enfermeros, en las ins* 
talaciones de que acabamos de hablar, 0° 
tendrían a nadie para ayudarles. 
He aqui la situación, por una parte, 
ese Mediodíajtan próximo, en este momei1' 
to, a la residencia de ese Gobierno. 
En la región de Neufchílteau,hayallaeD' 
cia de heridos y enfermos, sobro todo ttfi' j 
eos. Estando el hospital lleno, se les b* j 
enviado, antes de su curación, a los depó* 
sitos de convalecientes. 
Los heridos, acostados en la paja, veíal 
su estado de salud peligrar de nuevo, a^' j 
más, por la temperatura. Uno está . 
obligación de volverlos a enviar al hosP1' | 
tal, sobrecargado. (Hay aquí un trozo & 
blanco. Es una supresión de la ceusurfl' 
Dice después: 
No hablo aquí sino de aquellos que ^ 
E L . R U E B L . O C A M T A B R O 
. -ídRS ligeras. Lo; mismos hombres 
Den í n oerdido nn miembro deben ospe-
q110 ,os depósitos lisiados la decisión 
^"^naf t io de reforma Sin embargo, se 
d91 I priori q«ie no podrán volver a la 
í t . ñor la censura.) Después sigue: 
P H fecha 8 de diciembre se me señala 
, tfertó Barnard que se envió a esa lo-
ie!Aañ un herido cuyo radio estaba frac-
C Hn v aplastad) por un proyectil; la 
tU «staba tocada por la gangrena. 
lh!f^rRlmente, no había cirujano. 
S necSario telegrafiar a Mans y lu^ 
frlnsportar al enfermo a esa ciudad, 
^ T e m n v i ó después de haber sido ampu-
tanr-'c.3 heridos, procedentes de Ypres, te-
las curas-sin renovar. Habían sido 
EIA H ' 'dos en trenes de ganados, según 
rexprea ióu de mi ÍDÍormador, cuyos va-
Jes no tenían ni calefacción, ni luz. con 
g nía médico para 700 a 800 hombres. En 
lu 'oea l idad . el depósito de convalecien-
está situado en una antigua capilla, 
a" por toda cama, paja. 
EaLaIlay'eIllaMayenne, lffaal 81t,ia" 
acalde, que es médico, se prodiga. 
se je dirigen muchos heridos, que se 
! oblifí-ado a volverlos a enviar a la Pre-
stara Las 75 camas de que dispone no 
16 edén recibir sino hombres ligeramente 
Lridos o en vía de curación. 
Aun alrededor de París, donde los esta-
blecimientos convenientes son numerosos, 
Rfi «eüalan los mismos errores. 
Un miembro de la Sociedad francesa de 
cíocorros a los heridos militares me indica 
oae un depósito de convalecientes está 
i 'alad , sumariamente en Montreuil. ba-
rrio de Versailles, en una antigua Escuela 
Normal, declarada insana y abandonada 
dasde hace mucho tiempo. 
Se me señala, sin embargo, alrededor 
de París instalaciones excelentes provis-
tas de cirujanos y de médicos, que se aban-
dona sistemáticamente. 
Ea el Calvados las pequeñas playas es-
tán llenas de heridos, como en el resto de 
Bretaña. . „ 
Por allí hay un solo cirujano en Caen, 
adonde es necesario llevarles por el peque-
ño ferrocarril del litoral. Esta situación en 
bien conocida de M. Charles Benoist. que 
nos la precisaba en el grupo de los dipu-
tados del Sena. 
Al mismo París se envían muchos heri-
dos en formaciones sanitarias insuficien-
tes. Se han enviado parte de esos heridos 
al hospital de Saint Antoine. De doce, cin 
co han muerto. 
Podría multiplicar los ejemplares. 
Quería señalar esos hechos y otros al 
señor ministro de la Guerra cuando su ve 
nida a París y a la Cámara. 
Pero no he podido abordarle, puesto que 
no ha hecho más qne aparecer y desapa-
recer. 
Estoy, pues, en la obligación de servir-
me de la prensa para hacerlos conocer. 
Después de todo, es el mejor medio de 
acción cuando se quiere obtener un resul-
tado. Y es eso lo que, sobre todo, busca-
mos.» 
DOCTOR POIRIER DE NARCAY. 
Diputado de París. 
LOJS M A U ^ I S T A J S 
POR TELÉFONO 
Conferencia de Ossorio. 
MADRID, 10.-En el Círculo maurista 
de esta corte dió esta tarde, a las siete, 
una conferencia notabilísima el diputado 
a cortes don Angel Ossorio y Gallardo. 
La concurrencia era numerosís ima, 
pues el anuncio de la conferencia había 
despertado gran expectación. 
Al presentarse el orador, el público le 
saludó con una prolongada y entusiasta 
ovación. 
El señor Ossorio y Gallardo comenzó su 
discurso diciendo que iba a hablar breve-
mente sobre «Política general». 
Dice que los diputados y senadores, y 
en general todos los políticos, deben estar 
en constante comunicación con los ciuda-
danos. 
Previendo—continúa—que aun durará 
más tiempo el silencio que se ha impuesto 
don Antonio Maura, todo el mundo se pre-
gunta: ¿por qué será? 
Se da actualmente el caso insóltito de 
existir nn Gobierno que no tiene oposi-
ción parlamentaria. 
Estudiando las causas de esta situación, 
dice que hay que achacar la falta de opo-
sición a que las Cámaras están anestesia-
bas, porque por patriotismo no puede ser 
que callen. 
Expone la bacanal de los presupuestos, 
diciendo como comentario que sólo se la 
concibe por la existencia de una depre-
sión del espíritu nacional". 
Aludiendo a l a ley do Amnistía, dice 
que ésta deja en el mayor desamparo a IOJ 
funcionarios públicos que son víctimas de 
la injuria. 
La neutralidad—añade—no constituye 
Uu mérito del Gobierno, sino una imposi-
Clon de la realidad. 
Las extremas derechas callan por un 
8eutiiniento de su amarga situación y los 
rePub]icanos enmudecen porque son fer-
Voroao8 mini8teria]e8-
Afirma que no han sido loa datistas los 
que han atacado a los mauristas, sino los 
republicanos. 
Califica a los demócratas de fuerza sin 
ganas de luchar, exceptuando de toda su 
abor algunos discursos de Burell y Alcalá 
Zamora. 
Pronostica qu« el partido demócrata se 
ederaráconel conde de Romanónos en' 
cuanto llegue el momento de gobernar. 
La autoridad—dice—del conde de Ro-
^anones es asombrosa. 
Parlamento, y no quiero saber si alguien ^Ins t i tuc ión del «Seguro mutuo» sobre el 
más, ost.-in a merced del conde de Roma-1 ganado de los asociados, 
nones. (Oran ovación ) j Institución de la «Granja Escuela* de la 
Pasa a hablar de la situación actual del Cámara. 
maunsmo. 
Para don Antonio Maura—dice—el pro-
blema nacional está en convencer a Es-
paña de la necesidad de una política de 
ciudadanía y de respeto a la ley. 
La única manera de que esto se demues-
tre es que las gentes se desengañen de la 
política contraria. 
Por eso el señor Maura no habla. 
Además quiere ser el verdadero intér-
prete de la opinión, no su tirano. 
Tampoco renuncia a su ideal, y por eso 
no se retira de la vida política. 
A continuación habla de los resultados 
y beneficios que se deducirían de ponerse 
don Antonio Maura al frente de las fuer-
zas que le son adictas, y formula el ora-
dor esta pregunta: ¿Nos llevaría al Go-
bierno o a la revolución? 
Lo primero es imposible, mientras no 
cambie el concepto público; lo segundo 
tampoco p o d r í a ser, por que él no lo 
quiere. 
Si sintiera las tentaciones de la codicia, 
nos llevaría al Gobierno; si sintiera el 
encono, nos llevaría a la revolución. {Ova-
ción prolongada.) 
Pase lo que pase—sigue diciendo—el se 
ñor Maura será el verdadero paladín de 
la Monarquía, y si ésta no estima sus lea-
les servicios entre lo que valen, habrá que 
deplorarlo, y yo seré quien lo deplore, no 
precisamente por el señor Maura. 
Alienta a todos, a continuación, a se-
guir luchando, aunque no se vea el mo-
mento de alcanzar el Poder. 
Justifica luego el no haberse constituido 
la minoría maurista del Congreso, dicien-
do que no se podían poner los diputados 
conservadores frente a frente, porque 
para impedir la vida del Gobierno, el se-
ñor Maura hubiera evitado antes su for-
mación. 
Si el señor Maura—añade—actuase en 
el Parlamento, podría ocurrir que si la 
mayoría no le siguiera, le pusiera en un 
trance desairado, No actuando, puede es-
perar aue llegue el arrepenlimiento. 
Los demás, mientras tanto, sólo pode-
mos tener iniciativas particulares. 
Después de otras consideraciones sobre 
algunos acontecimientos políticos de los 
últimos años, dice que Maura, el hombre 
de mayor significación política de todos, 
no izará la bandera hasta que el país no 
esté preparado para seguirle. 
Entre tanto—añade—se dedica a hacer 
una política de saneamiento, sin prece-
dentes. 
La guerra—termina diciendo—nos im-
pone prudencia, pero no silencio, y es pre-
ciso que empleemos nuestra propaganda 
con fe en los ideales, en la seguridad de 
que si resolvemos los problemas que están 
planteados habremos conseguido la dig-
nificación de la Patria. 
A l terminar el señor Ossorio y Gallardo, 
la numerosa y selecta concurrencia le 
tributa una entusiasta ovación, que dura 
largo rato, oyéndose también muchos v i -
vas a España y a don Antonio Maura. 
Memorias premiadas. 
Ha sido clausurado el curso que estaba 
abierto para la presentación de Memorias 
mauristas. 
Los premios han sido concedidos a don 
José Calvo y Sotelo, por su Memoria ti tu-
lada «El proletariado y el maurismo», y a 
don Blas Bidel, por otra Memoria que lle-
va por título «El sentido económico». 
El Jurado lo formaban don Gabriel Mau-
ra y Gamazo, don Angel Ossorio y Gallar-
do y el señor Goicoechea. 
¿Os gusta el nicante? Pedid en ultrama 
rinos las «alegrías» rr^roA Ulecla, 
D E MÉJICO 
la paz. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 10.—Un cablegrama de Was 
hington comunica una noticia según la 
cual se ha llegado, en principio, a un 
acuerdo para la pacificación de la Repú-
blica de Méjico. 
El acuerdo se ha tomado por represen-
tantes de todos los partidos mejicanos. 
C á m a r a o f ic ia l A g r í c o l a . 
Bajo la presidencia de don Alberto Co-
n al se reunió ayer, a las doce, en los sa-
lones de la Cámara de Comercio la Cáma-
ra oficial Agrícola de esta provincia. 
A l dar lectura de la Memoria el secre-
tario señor Lastra Eterna, suscitóse un l i -
gero incidente. 
El asociado señor Galán pidió a la pre-
sidencia que especificase el nombre de los 
comerciantes que han vendido abonos que 
no contenían las necesarias condiciones 
de fertilidad, rogando que los nombres de 
aquéllos fueran publicados en la prensa. 
La presidencia hizo ver al señor Galán 
lo difícil que es perseguir esas faltas y la 
gravedad que el asunto encerraba. 
Promete el señor Basáñez que el Conse-
jo de Fomento secundará las gestiones de 
la Cámara Agrícola para que por medio 
de notas oficiosas sepan los labradores 
dónde se comercia con honradez y dónde 
se suministran, como buenas, materias de 
mala calidad. 
El señor Galán rectifica, hablando de 
los perjuicios que se ocasionan al comer-
cio honrado cuando se lanzan especies 
graves sin determinar. Termina haciendo 
suyas las manifestaciones de la presiden-
cia y del señor Basáñez. 
Se aprueban unánimemente los nombra-
\ mientes de los señores vocales que han de 
Creación de «Delegaciones y Juntas lo-
cales» en la provincia. 
Implantación de la «Cooperativa de pro-
ducción y consumo. 
Reglamentación de las «paradas» de se-
mentales vacunos, etc., etc. 
Sin oposición son aprobados estos pro-
yectos. 
Seguidamente se procede al nombra-
miento de tesorero, resultando elegido por 
mayoría de votos don Isidoro del Campo. 
Tras breve discusión sobre la forma en 
que habr ían de ser elegidos un vicepresi-
dente y cinco vocales, se procede a la vo-
tación y son reelegidos: don Alberto Co-
rral , como vicepresidente, y don Joaquín 
Escalante, don Jesús Herrera Torre, don 
Miguel Canales, don Salvador Aja y don 
José María Cortiguera, como vocales. 
VARIAS NOTICIAS 
Un atentado. 
MADRID, 10.—En Barcelona ha sido he-
rido de una puñalada en el pecho el secre-
tario de la Inspección de Policía. 
El agresor, Luis Moello, ha sido dete-
nido. 
El móvil del crimen ha sido el traslado 
a que dió lugar el agresor por una irregu-
laridad en el servicio. 
En honor de un prelado. 
En Reus se ha celebrado un banquete y 
una velada en honor del arzobispo de Ta-
rragona. 
La fiesta resultó brillantísima. 
La crisis obrera. 
En Sanlúcar aumenta la crisis de traba-
jo y la miseria se extiende. 
Hay más de 1.000 obreros sin trabajo. 
Un grupo asaltó a los repartidores de 
pan y se apoderaron de 600 kilos. 
La fuerza pública intervino y tuvo que 
dar varias cargas contra los asaltantes. 
Los terciarios. 
En la iglesia de San Fermín de los Na-
varros ha terminado la Asamblea de la 
Orden Tercera de San Francisco. 
Pronunciaron elocuentes discursos de 
elogio para la Orden los señores Jáurega i 
y Carrillo y el diputado integrista señor 
Señante. 
Hizo el resumen de los discursos el so-
ñor Jáu regu i . 
E N B D A T E M B O 
El alma mejicana. 
Don Gonzalo Rivero es un periodista es-
pañol que ha recorido los pueblos de Amé-
rica y ha sentido y presenciado la con-
moción de Méjico, asintiendo como perio-
dista a batallas de guerra, acompañando 
a Madero en su entrada triunfal en la ca-
pital mejicana, como vencedor de Porfirio 
Díaz, y abandonando por fin la tierra azte-
ca cuando ésta pasaba por los momentos 
más críticos de su historia. 
El señor Rivero dió ayer en el Ateneo 
una conferencia hablando sobre el alma 
mejicana. Durante una hora un poco es-
casa habló de múltiples sucesos y episo-
dios y expuso sus propias impresiones, de-
lineando, de paso, ligeramente las princi-
pales figuras de la revolución mejicana. 
Comenzó con un brevísimo y discreto 
exordio, y ent-ó luego en materia, dedi 
cando un recuerdo a Méjico. A continua-
ción expuso la situación del pueblo azteca 
durante la dominación del general Porfi-
rio Díaz, contó brevemente el triunfo dé 
Francisco Madero y BU trágico fin y pasó 
por la época de dominio de Victoriano 
Huerta», describiendo, en fáciles rasgos 
sus procedimientos y su Gobierno. 
A l llegar a este punto hizo algunas con-
sideraciones sobre la psicología del pue-
blo mejicano, deduciendo que su alma es 
hermana gemela de la española—porque 
nuestra acción en Méjico ha dejado hon 
das huellas—, aunque desfiguradas por las 
explosiones que la han conmovido. 
También habló brevemente de la situa-
ción de los españoles en Méjico, de sus re-
laciones con los naturales del país y de su 
porvenir, exponiendo la necesidad de que 
el Gobierno español se preocupase más 
hondamente del pi oblema mejicano y re-
gulase la emigración para enseñar a los 
que hoy son súbditos de Vil la que España 
es un país culto, trabajador y artista. 
A l final de su trabajo, el señor Rivero 
ponderó las condiciones y recursos natu-
rales del país mejicano, que hacen esperar 
de él una próxima reacción en favor de la 
paz, sobreponiéndose a todos los desastres 
pasados, para ser un pueblo grande, cos-
mopolita y fioreciente, llamado a desem-
peñar grandes destinos en América. 
Cuando el ilustrado periodista terminó 
su conferencia, el público le premió con 
una larga ovación. 
Yo soy para el conde la Empresa de los' formar parte del Consejo de Fomento, 
•J.1?'6868' 811 cartel anunciador, como si j Luego se da lectura de los proyectos que 
1 Jéramos. tiene la Cámara para el año corriente, y 
Lo peor es que su autoridad está en un1 que son: 
ombre sin autoridad, porque en el parti- j Reparto de arbolado industrial y fores-
0 liberal no manda nadie y a diario riñen tal. 
Ĵ os con otros Romanones, Viilanueva, | Apertura de nuevas paradas de semen-
^asset. Alba y Suárez Inclán. | tales vacunos, 
oedatlcftuo d« qu« «l Gobierno y e l j Celebración de Exposiciones agrícolas. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Romanones y Dato. 
MADRID, 10.—El conde de Romanones 
escribió anoche una carta al jefe del Go-
bierno protestando contra la suspensión, 
por medio de la fuerza pública, de un mi-
tin de propaganda electoral que iba a ce-
lebrarse en Betanzos y en el que había de 
tomar parte el señor Doval. 
El señor Dato, antes de contestar al con-
de de Romanones, celebró una conferencia 
con el ministro de la Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra informó al se-
ñor Dato de que el mit in iba a celebrarse 
sin autorización y que fué prohibido por 
También figuran otros proyectos del 
ministerio de Fomento. 
Al buen callar... 
El señor Dato ha manifestado que no es 
conveniente hablar sobre la extensión de 
nuestra acción militar en Marruecos hasta 
Tánger . 
Hoy visitó al jefe del Gobierno el gene-
ral Fernández Silvestre, celebrando una 
larga conferencia. 
De Melilia. 
En el ministerio de la Guerra se ha fa-
cilitado un telegrama oficial de Melilia 
comunicando que nuestras tropas han 
ocupado las posiciones avanzadas de Be-
naico y Azin-Buarese, a petición de los 
indígenas, con objeto de garantir su se-
guridad. 
Dice Queja na. 
El subsecretario de la Gobernación ha 
manifestado que en el ministerio se había 
recibido un telegrama del gobernador de 
Zamora dando cuenta de que la Asocia-
ción de obreros ferroviarios había celebra-
do un mitin para protestar de la frecuen-
cia con que se producen accidentes en las 
líneas del Norte y que ellos achacan a que 
no se cumple el reglamento. 
También dijo que había recibido otro te-
legrama del gobernador de Salamanca 
dándole cuenta de haber fallecido el pre-
sidente de la Diputación provincial, don 
Tomás Marcos. 
ni IMM di! li oiinri. 
ilegal, pero sin que interviniera la fuerza | 
pública. 
El presidente del Consejo contestó en-
tonces al conde de Romanones. 
fl \ próximo Consejo. 
Entre los asuntos que han de ser trata-
dos en el Consejo de ministros que se cele-
La Industria española . 
Como consecuencia de la guerra, mien-
tras unas industrias españolas han sufrido 
grandes quebrantos, especialmente la mi-
nera y la agrícola, por la disminución de 
su exportación, otras se han encontrado 
solicitadas con mayores demandas de sus 
productos, hasta el punto de no poder 
atenderlas todas. 
De una información hecha por persona 
de autoridad, y que conoce la situación de 
determinados ramos de nuestra industria 
—información oue tenía por objeto contes-
tar a una entidad extranjera que deseaba 
ponerse en relación con los productos espa-
ñoles, a fin de contratar pedidos de impor-
tancia—, resulta lo siguiente, que es digno 
de ser divulgado: 
Franelas de algodón.—Los fabricantes 
de este artículo tienen comprometida ya 
casi toda su producción, y sólo uno puede 
ofrecer alguna existencia y comprome-
terse a fabricar en seguida 12.000 metros 
por semana. 
Guantes de lana.-No hay ninguna exis-
tencia, ni en preparación para fabricar. 
Calcetines de lana.—Están agotadas las 
existencias |de todas las fábricas y com-
prometida su producióñ durante unos 
cuatro meses. Sólo pueden tratar a más 
larga fecha. 
Lana para tejidos de punto.—No hay 
disponibles sino unos 16.000 kilogramos de 
la clase que se necesita para los pedidos 
que se hagan. 
Calzado.—Todos los fabricantes de cal-
zado de las más importantes regiones pro 
ductoras de España están comprometidos 
a entregar cuanto puedan producir. 
Algodón hidrófilo.—No hay stock algu-
no de este artículo; los fabricantes tie-
nen adquiridos compromisos para largo 
tiempo. 
En otros artículos debe pasar algo pa-
recido. 
Todo esto no deja de ser un consuelo 
para la producción en general. 
El cardenal Mereler. 
He aquí los principales párrafos de la 
carta pastoral del cardenal Mercier. que 
tanto ha irritado a los alemanes, dando lu-
gar a la prisión de ese gran patriota, jefe 
de la iglesia belga: 
«Bélgica ha dado palabra de honor al 
defender su independencia. Las potencias 
se habían comprometido a respetar y pro-
teger la neutralidad belga. Alemania ha 
violado su juramento. Inglaterra fué fiel 
al suyo. He aquí los hechos. A Bélgica no 
le queda sino sufrir hasta el final; pero eso 
no implica la tentación del yugo alemán. 
Alemania no tiene sobre nosotros ninguna 
autoridad legítima. Aquí, en el secreto de 
nuestros corazones, no le debemos estima-
ción, ni cariño, ni obediencia alguna. El 
único poder legítimo en Bélgica es el de 
nuestro Rey, de nuestro Gobierno y los re-
presentantes de la nación. Ellos sólo tie-
nen derecho a nuestro cariño y sumisión, 
y únicamente el ejército belga, comba-
tiendo con las valerosas tropas aliadas, 
tiene nuestro honor bajo su protección y 
está encargado de la defensa nacional. 
Sepamos esperar la liberación final. 
Con aquellos que rigen nuestro país por 
la fuerza, y que en el fondo de su concien-
cia están obligados a admirar la resolu-
ción caballeresca con que hemos defendi-
do y defendemos aún nuestra independen-
cia, conduzcámonos como lo exige el inte-
rés público. Respetemos los reglamentos 
que nos imponen mientras no fuercen la 
libertad de nuestras creencias o nuestra 
dignidad nacional. No confundamos las 
bravatas con el valor ni la agitación con 
la bravura.» 
La misión de los submarinos. 
El capitán Persius examina en el «Ta-
geblatt» si ha lugar a emplear los subma-
rinos en una guerra de carreras, como au 
ponía el almirante von Tirpitz cuando ha-
bló con el representante del «United Press» 
Es necesario hacer constar la diferencia 
que hay .entre la guerra naval, respetuo-
sa con la vida de los no combatientes, y 
la guerra en tierra, en la aual las pobla-
ciones están frecuentemente complicadas. 
; Después de haber hecho constar que los 
i submarinos que han echado a qique a bu-
ques mercantes delante de El Havre, uti-
lizaron su artillería, añade: 
«Podrá ocurrir también el caso, como 
ha dicho el almirante von Tirpitz, en que 
se deberá torpedear un navio mercante 
cuando la presencia de los navios enemigos 
impida al submarino subir a la superficie; 
pero, como nosotros decimos, de la misma 
bre mañana figura el proyecto para la'manera qne las poblaciones no pueden 
pavimentación de Madrid. ^siempre ser preservadas de los males de 
la guerra, sucederá también que Ja tripu-
lación de un navio mercante será lanzada 
ai fondo del mar si este navio es torpe-
deado y falta tiempo para poner los botes 
en el mar. X cuando el caso se haya pro-
d acido repetidamente, los capitanes de 
los navios mercantes se tendrán por avi-
sados. Las tripulaciones tomarán medidas 
en consecuencia.» 
El capi tán Persius aconseja al Gobierno 
alemán que extienda esa acción naval a 
todas las aguas territoriales de la Cran 
Bretaña, así como en las vías de acceso de 
sus puertos, y que declare además que 
todo navio de comercio que navegue por 
dicha zona tendrá que arrastrar los ries-
gos que pueden suponerse. 
«La ejecución de esta medida nos acer-
cará, probablemente, a nuestro fin, que es 
herir a Inglaterra en el corazón.» 
El «Libro amarillo francés». 
La Gaceta del Norte de Alemania publi-
ca en el sitio de honor la siguiente decla-
ación: 
El «Libro amarillo francés» que acaba 
de llegar a ésta contiene 159 documentos, 
en parte bastante largos, que parecen ha-
ber sido elegidos y preparados con el ex-
clusivo objeto de lavar a Rusia de la recri-
minación de haber provocado la guerra y 
atribuir la responsabilidad a Alemania. 
Nos reservamos el derecho de volver a 
tratar de los detalles de la publicación 
después de haberla leído detenidamente. 
Ya ahora puede decirse, sin embargo, 
que el informe secreto alemán, oficial, 
que dicen hacer recibido el ministro de la 
Guerra francés en marzo de 1913, informe 
que trata del esfuerzo del ejército alemán 
y que ha llamado en parte la atención in-
merecida de la prensa neutral, no es otra 
cosa que una burda invención. 
No sabemos cuál puede ser «la fuente 
segura» de donde procede este documen-
to; pero podemos asegurar que ningún si-
tio oficial alemán se ha ocupado jamás 
de él. 
Parece más bien que el informe secreto 
es obra de algún agente francés, habién-
dose publicado en el «Libro amarillo» úni-
camente para suscitar diferencias entre 
Alemania y su aliado y para azuzar a los 
neutrales, especialmente a Holanda y Di-
namarca, contra el Imperio alemán. 
Toda falsedad del «Libro amarillo» que-
da caracterizada por el hecho de que en 
él se hace ver que el fin de la política 
alemana es el de extender por todo el 
mundo la hegemonía del germanismo, so-
meter a las naciones pequeñas y recupe-
rar los territorios que le pertenecían hace 
ya millares de años, como la Borgoña y 
el Báltico. «Ningún hombre serio en Ale-
mania ha abrigado semejantes fantasías.» 
Ridiculas son igualmente las tentativas 
que se hacen en el primer capítulo del «Li-
bro amarillo» para hacer creer al mundo, 
mediante la publicación de informes ofi-
ciales de los representantes de Francia y 
Alemania, que ésta es un peligro para la 
paz universal. 
Sometiendo a un detenido examen el l i -
bro, por el cual se desea comprobar que 
Alemania quiere la guerra desde hace 
muchos años, se ve que se trata, en primer 
término, de los informes que los agrega-
dos militares y navales han hecho sobre 
la base de noticias facilitadas por agentes 
de dudosa seriedad. 
Si el Gobierno alemán procediese del 
mismo modo con los documentos con que 
cuenta, podría escribir un voluminoso l i -
bro. 
Podríamos consignar, por ejemplo, un 
informe del agregado militar de la Emba-
jada imperial en San Petersburgo, de 10 de 
agosto de 1910, en el que se llama la aten-
ción acerca de la tendencia creciente del 
ejército ruso a prepararse para una gue-
rra de agresión contra Alemania. 
El agregado militar escribió dicho in-
forme después de haber leído un artículo 
en el órgano militar ruso E l Inválido, 
acerca del «500 aniversario de la victoria 
paneslava sobre los teutones». 
La victoria eslava en una guerra de 
agresión, de la que trataba el mencionado 
artículo, y cuya repetición deseaba y es-
peraba el autor, coronel Eltschaninow, del 
Estado Mayor ruso, era la batalla cerca 
de Tannenberg el 15 de julio de 1410. 
Las zonas neutrales. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 10 . -El diputado por Burgos 
y vicepresidente del Congreso señor Apa-
ricio ha declarado que son exactas las 
afirmaciones que puso en sus labios E l 
Norte de Castilla, y añadió que en el seno 
de la Comisión que entiende en el proyec-
to de zonas neutrales hay grandes dife-
rencias respecto al dictamen. 
Estas declaraciones han sido muy co-
mentadas. 
Se asegura que el señor Corominas pre-
sentará voto particular. 
La Diputación provincial de Murcia ha 
enviado su adhesión a la actitud que han 
adoptado las provincias centrales de Cas-
til la en contra del proyecto de zonas neu-
trales. 
En Logroño se ha celebrado la Asamblea 
convocada para protestar contra el pro-
yecto de establecer zonas neutrales. 
Asistieron representantes de todos los 
partidos políticos, de las entidades y Cor-
poraciones locales y los diputados a Cor-
tes por ia región. 
Entre los oradores figuraron el vicepre-
sidente de la Comisión provincial de Za-
ragoza, que asistía oficialmente al acto, el 
presidente de la Cámara de Comercio, el 
diputado señor Iturriaga y el ex ministro 
señor Rodrigáñez. 
Este dijo que las zonas neutrales eran 
convenientes y beneficiosas, pero con 
ciertas restricciones, y 'alabó el proyecto 
que acerca de ellas presentó el señor Gon-
zález Besada. 
Se leyeron las adhesiones de los señores 
Viilanueva y Muñoz y se acordó por acla-
mación aceptar las conclusiones de la 
Asamblea de Zaragoza en contra de las 
zonas. 
En Barcelona se ha reunido la Liga re-
gionalista y el señor Cambó pronunció ún 
discurso tratando de las zonas neutrales. 
Dijo que en el Congreso dará la batalla 




La tarde de ayer fué de fortuna para la 
Empresa y para los actores de nuestro 
teatro Principal. Las dos obras que estre-
naron consiguieron arribar al puerto del 
éxito, salvando felizmente todos los esco-
llos de tan peligrosa travesía. 
El más bonito de los dos estrenos y que 
más gustó al público fué el entremés de 
José Fernández del Villar, titulado ¡Te la 
debo, Santa Rita! 
Se trata simplemente de un cuadro an-
daluz; pero tan bien escrito, tan bien ajus-
tado de ambiente y de intención, que re-
cuerda los más afamados de los hermanos 
Quintero, maestros y protectores de Fer 
nández del Villar, del cual es este entre-
més, su segunda producción. 
La señorita Gay, a cuyo cargo estuvo el 
papel principal de la obrita, dió una prue-
ba más de su talento y de su gracia la se-
ñorita Sala y los señores Lacasa y Ju l i án 
muy bien. 
El otro estreno fué la zarzuela L a hija 
del mar, original la letra de Fernández de 
la Puente y la música del maestro Barre-
ra. Fué un éxito, que en gran parte se de-
bió a la labor de los artistas, que pusieron 
el mayor empeño en su cometido. 
La bondad de la interpretación y la v i -
sualidad y el movimiento de la obra agra-
daron al público, que en varias ocasiones 
batió palmas y muy especialmente al final 
del dúo, primorosamente cantado por la 
señorita Sala. 
A l final se alzó el telón varias veces y 
hubo para todos aplausos muy merecidos. 
No es muy fácil afirmar si la obra es 
buena o mala, ya que al público, amo y 
señor, le parece de perlas; pero sí es con-
veniente consignar los efectos de adjudi-
car glorias, que está versificada ajustán-
dose fielmente a las enseñanzas del gran 
Garulla y tomando por modelo aquel pa-
reado digno de la inmortalidad 
E n casa de Renalato 
se pasa muy bien el rato. 
Esto en lo que respecta a la letra, por-
que en cuanto a la música nos confesamos 
sin la suficiente erudición para analizar 
de dónde ha salido el motivo y sus conse-
cuencias. 
En suma, una gran tarde para todos, y 
salvo esos ligeros reparillos dos éxitos 
grandes, de los que repercutirá ' i en la ta-
quilla. 
X . 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL, 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. Depósito,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
POR TELÉFONO 
MADRID 10.—Con motivo de ser hoy el 
santo del infantito Gerardo, han vestido 
las tropas de media gala. 
En el oratorio particular de Palacio se 
dijo, a las diez de la mañana, una misa, a 
la que asistieron las reales personas. 
Mañana saldrá para Asturias la duque-
sa de San Carlos, que se propone perma-
necer allí una temporada. 
Desde Sanlúcar han marchado a Jerez 
la infanta Beatriz y los infantes Alfonso 
y Luis de Orleans. 
Antes de marchar entregó don Alfonso 
500 pesetas al alcalde para que las repar-
tiera entre los pobres. 
Ha llegado a Algaciras la condesa de 
París , con los infantes don Carlos y doñs 
Luisa. 
Como viaja de incógnito no se le tribu-
taron honores. La esperaban en la esta-
ción el alcalde y el gobernador militar. 
Dinero. Se desea colocar. Infor-ma esta Administración. 
I a n i l l a c para trajes y Pañer ía en gene-L a i l i l l d S rai . Gran sllrtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Pepinilos. Variantes. T n & ' r r í í « a « / \ 
Alcaparras, Mostaza ••• V l j a H Ü 
f f l t t l K J K c o r b a í a s ' c u e l l o s y puños . 
v f l i l l l aaS , Ultimos modelos recibidos ya 
en LA ViLLA DE BILBAO. 
Puerta la Sierra. 2.—-Santander. 
Hatillos eompletos para recién nacidos. 
"La Níficra Elegante". 
L E A L T A D , 2. 
BIUSDS DE SEfiORfl. CORSES, ROPA BlflliCn 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bilbao ^ l l ^ l f 4 2 
: firao saíé-restaiiraat: 
SVRVXOTO A LA O ARTA 
A g u a de Ho&aayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa 
Pídase en íarmacias, di ..guerías y res 
taurauts. 
Garrafones de 5 litros A pesetas 1,10. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la naHtt 
garganta y oidos. 
Conculta: De nueve á ana y de dos á i s i i 
BLANCA, 48, primero, 
• a a a a a a a a a a a a o D K i a a o a c i n a a a a a 
I S a l ó n Pradera . I 
S Secciones desde las cinco y mé- 9 
g dia de la tarde. gj 
a Estreno de la interesante película • 
g de 2.000 metros, dividida en tres par- S 
• tes, titulada: § 
CORAZON AZUL 
B Desde las nueve y media secióu 9 
• continua. g 
9 Butaca, 0,25; general, 0,10. 
• q 
E : Í « P U E . B L Í . 0 C A N T A B R O 
BD GIKO P 0 3 T A D 
Con motivo de la inauguración de 
las nuevas oficinas del Giro Postal, en 
Madrid, se han publicado los siguien-
tes curiosos datos: 
«El servicio de Giro postal se estable-
ció en España por ser uno de los com-
prendidos en la ley de reformas de 14 
de julio de 1909, y comenzó a funcio-
nar en un número limitado de oficinas 
de Correos en el segundo semestre de 
1911. E l público, percatado de la exce-
lencia del mismo, respondió a las espe-
ranzas, utilizándolo en términos q,ue, 
en ese primer plazo, las imposiciones 
ascendieron a 292.413, por valor de pe 
setas 9.234.620,41. E l beneficio que re-
presentó para el Estado ascendió 
a 80.499,10. 
Se había fijado por las Cortes para 
movimiento de fondos en aquella pri-
mera etapa un capital que alcanzaba a 
5C0.00O pesetas, suma relativamente 
modesta respecto a la empresa que 
con ella se intentaba. Para lograr que 
las oficinas no careciesen nunca de los 
elementos precisos para hacer frente a 
los pagos, fué necesario que las liqui-
daciones se realizaran periódicamen 
te, con intervalos de muy pocos días, 
y el trabajo llegó a ser de tal intensi-
dad, que el escasís imo personal del 
cual se disponía tuvo necesidad de ser 
auxiliado en alguna ocasión por los ofi-
ciales del Cuerpo destinados a otros 
servicios con objeto de que aquel al 
cual nos referimos no sufriera el más 
leve entorpecimiento. 
Estos esfuerzos extraordinarios ob-
tuvieron su recompensa en el favor 
creciente que el público otorgaba al 
Giro postal; y así, durante todo el año 
de 1812, el número de operaciones veri-
ficadas ascendió a 1.162 069, represen-
tativas de 37.758.343,60 pesetas, y el 
beneficio que el Tesoro obtuvo ascen-
dió a 324 324,75. 
Un año más tarde el servicio conti-
nuaba prosperando en progresión ex-
traordinaria. E n 1913.fueron 1.713.063 
los giros efectuados por las oficinas de 
Correos y ascendió a 68 765 053,70 pe-
setas el importe de las cantidades gi 
radas. E l Estado obtenía como benefi-
cio por este servicio la suma de pese-
tas 542.738,90, cifra que, como se ve, 
es superior a aquella consignada como 
inicial para el movimiento de fondos 
en todas las oficinas españolas . 
L a marcha ascendente prosigue. 
Durante el 1914, solamente en el pri-
mer semestre, pues la liquidación del 
segundo aún no puede expresarse en 
forma definitiva, el número de giros 
ascendió a 1.436.141. E n esos seis me-
ses fueron 70.236.925,45 pesetas los fon-
dos girados por mediación del Correo, 
y el beneficio para el Tesoro ascendió 
a pesetas 518.800,80. No es aventurado 
asegurar que el balance de fin de año 
duplicará por lo menos y aun excederá 
al duplo de estas cantidades consigna-
das últimamente. 
He aquí el resultado de este servicio. 
E l total de las imposiciones verificadas 
en los plazos a los cuales nos hemos 
venido refiriendo ha ascendido a pe 
setas 4.603.689, los cuales representan 
en junto 185-,990,923 pesetas 16 cénti-
mos, y el beneficio útil reportado al 
Tesoro está representado por la suma 
de 1.465.863,55 pesetas. 
De la tercera región, 2 270, que em-
barcarán en el vapor «Sister», en V a -
lencia los dias 17 y 21. 
De la cuarta región, 1286, que ém 
barcarán en Barcelona el día 17 en el 
'Vicente Puchol». 
De la quinta región, 962, que embar-
carán en Valencia en el «Puchol», y el 
21, 380. 
De la sexta región, 963. 
De la séptima región, 758. 
De la octava región embarcarán en 
el correo de Málaga los días 22, 23 y 
24, respectivamente. 
Para Ceuta embarcarán en Algeci 
ras, en los correos de los días 19 y 20, 
1.073 reclutas de la primera; días 17 y 
18, 1.235 de la segunda; día 22, 393 de 
la sexta; día 21, 436 de la séptima; día 
23, 342 de la octava. 
E l día 22 embarcarán en Valencia, 
en el vapor «Lázaro», 1.015 de la terce-
ra; el día 18, 134 de la quinta, y en el 
mismo vapor el día 17, en Barcelona, 
582 de la cuarta. 
Del escaso ajuar que poseía sólo 
pudo sacar unas pocas ropas, siendo 
el resto pasto de las llamas. 
También se logró salvar dos vacas. 
Los hijos enfermos de Canuto Cues-
ta fueron colocados provisionalmente, 
y en tanto amanecía, en una tejavana 
que existe delante de la casa incen 
diada. 
Los que acudieron. 
Además de los bomberos municipa-
les, con su jefe señor Vega a la cabe-
za, al barrio de San Martín acudieron 
más tarde los voluntarios con mate 
rial. 
También estuvo en el lugar del si-
niestro el jefe de la Guardia munici 
pal, señor Puigdengolas. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Publicación de la Bula 
Ayer se celebró en la Catedral la pu-
blicación solemne de la Santa Bula, 
presidida por el ilustrísimo señor obis-
po de la diócesis. 
Después de la procesión, la Bula fué 
expuesta en el altar mayor. 
Del sermón se encargó el beneficiado 
don Juan Calderón, que estuvo muy 
elocuente. 
Desde esta fecha todos los ñe le s 
tienen la obligación de proveerse de la 
Bula, si quieren gozar el próximo vier-
nes de los privilegios que con ella se 
conceden. 
Sorteo para Africa. 
E n el cuartel de María Cristina se 
efectuará mañana martes el sorteo 
para cubrir el cupo en los Cuerpos de 
Africa con los reclutas llamados a 
concentración. 
E l acto, que será público, dará co-
mienzo a las nueve de la mañana. 
L O S R E C L U T A S 
E M B A R O Ü E S J P AFRICA 
Se ha dispuesto que la incorporación 
a las plazas de Melilla, Ceuta y L a r a -
che de los reclutas destinados a los 
Cuerpos de aquellas guarniciones a los 
que hace referencia el artículo 13 de la 
real orden circular de 14 de diciembre 
último, se efectúe con arreglo a las 
instrucciones siguientes: 
E l embarco de los que marchan a 
Melilla y Ceuta se verificará en los 
puertos, días del corriente mes y va 
pores de la Compañía Valenciana de 
correos de Africa que se detallan a 
continuación. 
Todos los que deban marchar a L a -
rache embarcarán en el puerto de Cá-
diz en el vapor«Canalejas». 
De la primera región embarcarán 
para Melilla 2.568 reclutas en los co-
rreos que saldrán de Málaga los días 
19, 20 y 21. 
De la segunda región, 2.764 los dias 
16, 17 y 18, en Málaga, y el 18 en Al-
mería. 
Del incendio de ayer. 
Dos bomberos heridos. 
Próximamente a las cinco de la ma 
ñaña, media hora después de haber 
abandonado nosotros el lugar del si-
niestro para dirigirnos al cuartel de la 
Guardia civil y desde allí telefonar la 
noticia del fuego, ocurrieron dos sen-
sibles y lamentables desgracias que, 
por fortuna, no revistieron los carac-
teres de gravedad que en un principio 
se supuso. 
Hallándose desescombrando la parte 
Oeste de la casa incendiada los bom 
beros municipales Pedro lucera y C i 
riaco Teja, se desplomó un buen trozo 
del tejado, alcanzando a los dos em-
pleados municipales. 
Ciríaco Teja, que fué el que recibió 
el golpe mayor, cayó al suelo sin sen-
tido, apresurándose sus compañeros a 
acudir en su auxilio. 
Recogido por cinco bomberos, se 
le transportó a hombros, por callejas y 
prados, hasta la carretera Sur de la 
peña, en cuyo final se hallaba la bom-
ba automóvil, que trasladó a los herí 
dos a la Casa de Socorro. 
Ciríaco Teja presentaba dos heridas 
contusas en la región interparietal 
izquierda, y Pedro lucera otra herida 
contusa, también en la región interpa-
rietal izquierda. 
Trabajos de extinción. 
Los trabajos de extinción se dieron 
por terminados a las nueve de la ma-
ñana, hora en que los bomberos regre-
saron a sus respectivos parques, des-
pués de haber logrado aislar del foco 
del fuego la casa inmediata, en la que 
vive Laureana Herrera, y que tenía 
los pajares llenos de hierba. 
De la casa propiedad de Rufino Mo-
lleda y habitada por Canuto Cuesta y 
su familia, sólo han quedado en pie al-
gunas paredes, que por cierto se en-' 
cuentran desplomadas. 
Los damn'ficados. 
Canuto Cuesta, que, como y a diji-j 
mos, tiene seis hijos y-de ellos tres en- j 
fermos de sarampión, es un honrado! 
obrero que trabaja en Altos Hornos, j 
L a situación en que esta desvenlu-j 
rada familia ha quedado no puede ser, 
más angustiosa. i 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 9 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76,80. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 97,50 y 
97,25. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 97,50 y 
97,25. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 95. 
5 por 100 Amortizable, serie F , a 95. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 90,50. 
Valores Industríales y mercantiles. 
Acciones. 
Ferrocarriles Vascongados, a 94. 
Navegación Olazarri, a 60. 
Idem id., a 75 al 9 de julio, con prima de 
2 por 100. 
Naviera Vascongada, a 135. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 285. 
Obligaciones 
Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, 1.a 
emisión, 1.a serie, a 91. 
Ferrocarril dó La Robla, a 76. 
eamDios con el Extranjero. 
Franela. 
París cheque de banca a librar, a 100,35. 
FRANCOS, 40.000. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, pre-
cedente, a 25,25. 
Londres cheque de banca a librar, a 
25,25. 
Londres cheque, a 25,18. 
LIBRAS, 3.234. 
DAS D B Í ^ O T A S 
E n el pueblo de Casar de Períedo, 
del Ayuntamiento deCabezón de la Sal, 
están los ganados en derrota atrepe-
llando, como es consiguiente, los frutos 
de algunos vecinos. 
Sabemos que el señor gobernador ci-
vil de la provincia dió las órdenes 
oportunas al señor alcalde; pero éste, 
si bien es cierto que cumplió lo que le 
ordenó la autoridad gubernativa, no ha 
impedido que los señores alcaldes de 
barrio autoricen las derrotas. 
E l día 6 el juez municipal, don Fran-
cisco Galvarriato Rivero, con una pa-
reja de la Guardia civil, estuvo viendo 
el ganado en derrota. 
Llamamos la atención del señor go-
bernador, porque es fácil que en Ca-
sar de Períedo dé tanta burla lugar 
a a lgún disgusto. 
X . 
ED C A B E SUIZO 
Con motivo de las importantes obras 
de mejora que se van a llevar a cabo 
en los espaciosos salones del Suizo, 
ayer fué el último día que, por ahora, 
estuvieron aquéllos abiertos al público. 
L a Sociedad anónima propietaria de 
este antiguo y acreditadísimo café se 
propone, sin omitir para ello ninguna 
clase de gastos, que Santander pueda 
dignamente codearse con otras capita 
les españolas en cuanto a estableci-
mientos de esta clase se refiere, y para 
ello se decorarán de modo primoroso 
el café, la respostería y el restaurante, 
adquiriéndose un mobiliario moderno 
que por su gusto y riqueza llamará 
justamente la atención del vecindario. 
Nos parecen bien, y por nuestra par 
te no hemos de escatimarle los elogios 
que merece, los excelentes propósitos 
que el Consejo de administración abri-
ga. Todo lo que signifique engrandeci-
miento, sobre todo cuando él va her-
manado con el plausible fin de colocar 
a la Montaña, en los diferentes ramos 
del comercio, de la industria y de la 
navegación, a la altura a que por sus 
merecimientos tiene un derecho per-
fectísimo, hallará en EL PUEBLO CÁN-
TABRO favorable acogida y rompere-
mos lanzas en loor de quienes talmila-
gro realicen. 
Pero aun siendo esa nuestra manera 
de pensar, las obras de reforma que 
anunciamos han distraído un momento 
nuestia atención de los actuales tiem 
pos, l levándonos a recordar otros pre-
téritos en los que tantas veces vimos, 
recostados los brazos sobre los baran 
dales de hierro de las puertas del café, 
al literato más insigue de todos los li-
teratos de esta tierra cántabra, cuna de 
tantos escritores y hombres ilustres: al 
señorial autor de Pe fias Arriba, y 
y Jdllá, en uno de los rincones de la 
fachada Oeste, a otro de los hijos de 
esta querida tierrttea que tanto la han 
enaltecido con su ciencia: al modesto 
cuanto habilísimo cirujano don E n r i 
que Diego Madrazo, rodeado, como el 
llorado novelista, de una peña de ami 
gos y admiradores que también sobre 
salieron por su cultura y su saber. 
Y estas meditaciones en que nos he 
mos enfrascado nos han hecho pensar 
si, al cambiar ahora por completo la 
fisonomía del café Suizo, no huirán de 
él, abandonando aquél lugar de re 
unión, que considerarán como cosa 
extraña, los sesudos hombres de letras 
y de negocios que fueron siempre sus 
habituales parroquianos, precisamente 
por huir del bullicio y de la franca ale 
gría que suele reinar en los otros cafés 
de la poblac ión. . . ! 
Lticha por dentro, y la zarzuela cómi-
ca, en tres cuadros, Los rancheros. 
L a primera estuvo a cargo de los 
señores R. Arango, Abastas, Porras, 
Pedraja, Oroza y Uriel, distinguiéndo-
se el piimero, que representó con gran 
propiedad el papel del baturro Juan. 
E n la zarzuela trabajaron los se 
ñores Porras, Abastas, Arango, Oro-
ga, Uriel (Juan y Fél ix) , Pedraja, 
Puente, Suárez, Guil y Pedresa, dis-
t inguiéndose los señores Porras y 
Abastas, interpretando L o s dos ran-
cheros y haciéndonos pasar un buen 
rato con su gracia, y el señor Arango, 
que cantó con afinación y-bastante 
buena voz la romanza del tercer cua-
dro. 
E l coro de soldados, bastante afi-
nado. 
E n la función tomó parte también 
un escogido quinteto. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Menor», «Gosebrid 
ge» y «Peña Angust ina». 
Salidos: «Asón». 
Situación d é l o s barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Santander, 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Bilbao. 
«Peña Cabarga», en viajea Glasgow. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Saint-Na-
zaire. 
«Peña Sagra», en Santander. 
«Peña Rubia», en viaje a Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Bilbao, 
«redro Luis Lacave», en Saint Na-
zaire. 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», enviaje a Filadelfia. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B . Pérez», en viaje a Barce-
lona. . • 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Nueva York. 




E l próximo día 10 se celebrará en 
Madrid la Junta de accionistas de la 
Compañía «Sindicato de Desagüe de 
Sierra Almagrera», para dar cuenta 
del convenio celebrado entre el Sindi-
cato y la Sociedad Española de Indus-
trias Mineras. 
Pago de cupones. 
Los cupones de las Deudas exterio 
res de la Argentina: 5 por 100 de 1884, 
5 por 100 de 1885. 5 por 100 de 1886. 4 y 
medio por 100 de 1888, 5 por 100 de 
1890, 4 por 100 de 1896, 4 por 100 de 
1900, 5 por 100 de 1907, 5 por 100 de 
1909, 5 por 100 de 1910 y 4 y medio por 
100 de 1911. Se pagan en París en los 
Bancos siguientes: Crédit Lyonnais, 
Banco de París y de los Países Bajos, 
Sociéte Genérale, Comptoir National 
d'Escompte, Banco Español del Río de 
la Plata, y en Londres por la casa Ba 
ring Brothers. 
Los cupones de la Deuda interior de 
la Argentina se pagarán en Buenos 
Aires mientras Europa esté en guerra. 
ESPECTACUDOs 
T E A T R O PRINClPAL.-Compif i l . 
de opereta y zarzuela, bajo la 
ción del primer actor Enrique Lacas* \ 
A las seis y media, «La hija del ma?1 i 
y «iTe la debo Santa Rita!». *u 
Una peseta butaca. 
A las diez, «El cabeza de familia», 
Una cincuenta butaca. 
S A L O N P R A D E R A . - - S e c c i ó n Co 
tinua desde las cinco y media de la ta" 
de estreno de la sensacional película 
de 2.000 metros, dividida en tres p3r 
tes, titulada «Corazón azul». 
Desde las nueve y media, secció,, 
continua. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N N A R B O N . - Hoy u 
nes, sensacionales películas. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . — A las seis ^ 
la tarde y diez ae^la noche, concierto 
por el cuarteto Chassin, y cinemató. 
grafo. 
A NUESTROS SUSCRIPTOR^ 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no ríc,-. 
Mera el periódico con la debida puntúan, 
dad, le rogamos lo haga presente a esta atf, 
minintraeión 
SUCESOS DE AVER 
Ataque de histerismo. 
A l pasar ayer tai de, a las siete, por 
frente a la iglesia de San Francisco la 
sirviente Tadea Laso Pelayo, de 21 
años, sufrió un ataque agudo de histe-
ro epilepsia. 
Una hora más tarde la Tadea fué 
trasladada a la Casa de Socorro, don 
de, después de convenientemente asís 
tida, se la obligó a ocupar una cama 
del benéfico establecimiento. 
Casa de Socorro. 
E n este benéfico establecimiento fue-
ron asistidos: 
Alejandro Aja , de 39 años, de herida 
contusa en la región interparietal. 
Angeles San Miguel, de 18 años, de 
una distensión ligamentosa de la arti-
culación del pie izquierdo. 
Manuela Bolado, de 17 años, de la 
extracción de una aguja de la cara 
palmar de la mano derecha. 
Pedro Gomarín, de 11 años , de la lu 
xación del dedo medio de la mano iz-
quierda. 
Martín Vil la , de 11 años, de herida 
con pérdida de substancias en la rodi-
lla izquierda; y 
Luis González, de 12 años, de al-
coholismo agudo. 
En los Salesianos. 
Anoche, en el teatrito de la calle de 
Viñas, .celebraron los antiguos alum-
nos salesianos una función, en la que 
representaron el drama, en dos actos, 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Pendencia. 
A la una y cuarto de la madrugada 
de ayer riñeron en Molnedo Salvador 
Salazar y Juan Fernández Sánchez, 
marineros, de 22 y 23 años, respecti-
vamente, resultando el primero con 
una contusión leve en la articulación 
del brazo derecho y el segundo con un 
mordisco en el dedo índice de la mano 
derecha, siendo ambos curados en la 
Casa de Socorro. 
Detención. 
H a sido detenido, indocumentado, Jo 
sé Puente Ochoa, de 48 años, que in-
gresó en la cárcel a cumplir quincena. 
Notic ias s n e l í a s . 
Grupo coral «Cultura». 
Esta Sociedad celebrará junta gene-
ral ordinaria hoy, a las nueve y media 
de la noche, en su domicilio social. 
Por tratarse de asuntos de mucha 
importancia, se ruega a los individuos 
la más puntual asistencia. 
De acuerdo los señores farmacéuti-
cos de Santander, se cerrarán las far-
maclas a las diez de la noche, a excep-
ción de las que por turno les correspon-
da los días festivos Estos que queda-
rán abiertas hasta las once. 
Angel Suero regala tres mag* 
oificos relojes de oro y U l ^ 
décimos de la lotería nacional 
a los viajeros de los tranvías de Red 
Santanderina. 
Leed en los carteles que hay en el 
iaterior de los coches del tranvía las 
condiciones en que se conceden los re-
galos. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 10 de enero de 1915, 
8 HORAS 16 HORAS 
Barómetro a O0 767,5 766,6 
Temperatura al sol... 8,4 l i , 7 
ídem a la sombra 8,4 11,2 
Humedad relativa.. . . 81 69 
Dirección del viento.. O.S. O. O. 
Fuerza del viento Mod.# Mod.0 
Estado del cielo C. cub.0 Cubierto 
Estado del mar Mareja.a Gruesa. 
Temperatura máxima, al sol, 12,1. 
Idem id., a la sombra, 11,7. 
Idem mínima 6,2 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 18,4. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,6. 
Parte del Semáforo. 
Noroeste fresco. — Mar picada. — 
Chubascoso. 
Ha sido ascendido a oficial de cuarta 
clase, y nombrado recaudador de la 
Aduana de Santander, don Alejandro 
Nine. 
•:aEL PUEBLO CÁNTABWG**. -
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
M U D A N Z A S 
E n vagones capitonés las efectúa la 
Agencia de Transportes Expreso Hispano 
Americano, lo mismo en el interior de la 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y desperfec-
tos que en el traslado se originen. Tarifas 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a (íutiórrez 
y Quijano, 
Méndez Nüfiez, IQ.-Teléfonos 571 y 777. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos Anos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
IMP. DB EL PUEBLO CANTABRO 
Preciosás lanas desde 0,25 
Franelas magníficas » 0,30 
Visillos fantasía * 0,20 
Pisanas retorcidas » 0,4€ 
Sábanas jaretón > 1,80 
Calzoncillps lavado y franela 1,25 
Camisas » señora 1,40 
Toreras punto ing-lés 0,85 
Camisetas imitación lana 1 
Delantales blancos 1,10 
Toquillas 1 
Servilletas color y blancas 0,10 
Colchas croché- 3 
Por fin de año, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
punto, toallas, faldas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 
estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
Precio fijo -:- Cerrado de 1 a 3 No se dan muestras. 







BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
: VIUDA DE UZCUDUN :: 
Uarca 
T O M A R L O S I E M P R E D E J ^ A . lE^m Gt* 
DAOIZ Y V E L A S D E , NUM. 15 .—SANTANDER 
cmcBdida 
Padilla 34, 26 y 28.-Teléfono 81-8antander 
VINOS FINOS D E RIOJA 
Vino tinto S, José las 12 billas, 4 ptaa. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS D E L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 billas, 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 n 8 „ 
Por cada botella «e cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero^ durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles restaurants y 
tiendas de ultramarinos. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
Giiey. .PTICO-Sai M a e a J S . 
leléfonos números 52111*465. 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO D«L DÍA : Vol au veut de caza. 
E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
Cesáreo Ortiz 
Los mejores chocolttet.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos eme 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
inle de Piedad de ino XIII 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protecto-
rado del Gobierno, por virtud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA DE AHO-
RROS devengan 3 l i2 por 100 de interés 
hasta 1.000 pesetas,, y el 3 p( r 100 desde 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos con garantía de ro-
pas, muebles y alhajas; sobro sueldos, jor-
nales y pensiones y sobre fincas urbanas 
y rústicas. 
Durante estos días» Panes de Reyes 
y Roscas de Bayona en 
L A G A D I T A N A 
D E J . T R U E B A 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunweís, Bechamels, 
Melicofs y Sain Honores imperiales. 
Huelle, lé, y plaza de la übertad.==Telófono 590. 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
PLA7A D E G O M E Z OREÑA, 9.-SANTAÑDER 
G D A U D I O G Ó M E Z F O T O C ^ F O 
palacio del Club de Aflatas.-Santandev 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Se vende papel viejo. 
C O R C H O H I J O 
íNGENIEROS C O N S T R U C T O R E S 
ta«a central con tildn exposición .en $tnianiler: Rtmpa de Sotileza. Sucurttl en Madrid 
cen salón exposiclen: (frlle d@ Raeoleies, nú». % 
TALLERBS DK SAN MASTÍN.—TurbinM hidráulicas,—Turbinas "Francis" perfecdonadas.patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turfcinas 
forje 
neaa. ̂  
cunstrnc-
TALLBRHS DB LA RKYKRTA (FUNDICIONES).- Fabricación y esmaltería do bañeras y otros aparatos •anitarios.—Fundición de hierro en aeneral de toda ^AS» de oiezas 
mecAnioa y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. p 
TALLBRKS Y EXPOSICIÓN BM SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hotele8_y comi^dades.--Termosifones para cálela:cíón de agua por drcolaoíón 
blancos y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—AccesoresVmotrtMargas^ Azulejt 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O 
extranjet* 
•sch 
(S. A.) L.a Riña Tallada 
h i de tallar, biselar y restaurar toda cías» de. Innas. Rsna-ias rf*» las form? 
F ^ d i d a s que se desea. Cuadros grabados 
j&fpacHo: Att 
l e  lu E pejo  de las f as 
y molduras del país y extranjero. 
de Escalante, 2 —Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Dinirlo —Salida «íe Santander a las 8,50, 
?» C r a Madrid a la. 21,45. 
P^líri/daMaHrid a laa 8,45 pa ra llegar a 
Sa?ji6o«á trane» aalclrán de Sani 
«J; miéroole» y yiernei y " 
^ n ^ B O » -Salida do Santander a las 16,27 
«.ra Uegw » Madrid a ¡ai 8,10. 
I JSalid» de Madrid a las 17,80 para llegar a 
líntandor a laa 8. 
S 5^6oa.-Salida de Santander a loa 7,28 
. « llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10para llegara 
Santnnder a Im 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
ijirenes-tranvía».— Salidas de Santander a 
. 12 8 para llegar á Báiroena a las 14,12, 
Saliilai de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander k Bilbao a la» 8,15, 12,20 y 
^De'Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
^De Santander á Marrón a la» 17.20, 
X)e Gibaja á Santander a la» 7 20. 
De Santander a Castro: a las 12 23. 
De Santander á Liérganes a las 8,55, 
U 65, 14,E0 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a la» 7,85, 8,30, 
10,25, U 40 13 50 y 18.6. 
Astíllelo a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER -ONTANEDA 
De Santander á Ontannda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,̂ 5 y 20. 
De Ontaneda á Santander a la» 7,28, 
11,9,14.31 v 18.4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16 17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANBS 
Salida» de Santander a la» 8 foorreo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11-30, 15,52 y 20,£0. 
Lns des primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander a la» 15 v 19,151 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21.3, 
Salidas de Cabeeón a la» 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a la» 7,20, para lie- j 
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12.17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander: á 
ias8y9. 
De Santander para Pedrefia y Sonó: i la» 
21.30 v 16 





L a E m É ó í i l e 
E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmu'a es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 




T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
A U T O M O V I L E S 
AQÜILA ITALIANA 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
A s e n t e g e n e r a l J ^ . O O R C J H O 
S A N T A N D B H 
ANI808A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberrnlosís catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general: 
—Frasco: 2,50Jpesetas, 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De venta en las principales farmacias de Eapaña. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compafiia. 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Ooniumido por la i Compañías de fenocarnlos del Norte do Espafia, de Medina de 
Campo & Zamora y Oreme ¿ Vigo, de Salamanca á la frontera portugueia y otras Em-
P'OBai de ferrooarrilei y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
tompafiia Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Deola-
"»do« similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos i la 
S o e i e d a d S K U I I M A S a p a s L o l * 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó k sus agentes: en MADRID, don Bamón Topete, Alfonso X I I , 
16.-SANTANDER, señores HÍJos de Amgel Pérez y Compañía.-GIJON y AVILES 
"gentes de la "Sociedad Hullera Española1*.—-YALENGIA, don Rafael Toral. 
Para otros inijrmes y precios dirigirse k laa oficinas de la 
Sociedad Hullera Española^BARCBIiONA 
" S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 , le lé fono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» '» carbón superior 2,40 * 
• » cok • . . . . . 2,75 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
8E RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 190-
¿"J11». Amós de Escalante, 2. Teléfono 253. 
«OTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
VAPORES 
¡ i S E N O R A S I I 
DB LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
'Linea de Cuba y I 
«PETROLEO GAL» no cora la calvicie, «PETROLEO GAL» no cura las onfeme-
dades del enero cabelludo, con «PETROLEO GAL» no sale ni un pelo. AVALOS DEL 
CAMPO, lo demuestra ante los técnicos, 
En el hospital, ante los más prestigiosos especialistas, y sometiendo a los enfermos 
del cuero cabelludo al tratamiento de LOCPARELBELL demuestra Avales del Campo 
que LOCPA RELBELL es el mejor do todos los productos. 
LOCPARELBELL es el producto m4s flno. delicadoy ciemífico que pudo crear la 
imaginación del sabio. Pulverizar vuestros cabellos "con LOCPARELBELL y gozaréis 
la mas bella y grata de todas Jas sensacione?. Sobre esta hechicera y bienhechora influen-
cia de sensación que recibe el cabello, existe la pereerina bondad de aumentar y hermo-
sear el cabello de una forma espléndida y extraordinaria. Caca central de LOCPAREL-
BELL, Concepción JerónimB, 12 principal. Teléfono 6.222. Pedid LOCPARELBELL en 
todas'as perfumeríaB, farmaoies y droguerías d« España. LOCPARELBELL vale en 
Madrid ¡5 pesetasl—Provincias 7 (franco de porte).—Nota ^ronto se pondrá a la venta 
en toda EspaHa, AVALOS, última creación dol autor de LOCPARELBELL 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E , 
E l día 19 de enero saldrá de Santander el vapor 
REINA MASIA CRISTINA 
su OAPITAH DON Víctor P. Vizcaíno 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-1 
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatláu, por la vía de Tehuante-
pee. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 01NOO, O N C E de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N G U E NT A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y OINOO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S TODOSr;LOS M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l 31 de enero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
G o m p 
L A P R O P I C I A 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
CEFERINOSAN MARTIN 
Servicio do toda claie do entierros.—Gran surtido en ataúdet, féretros y co-
onas—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUM. 22.-Teléfono n ú m . 481 
DROCÜERIS PLAZA DE LAS ESCUELAS PEHFDÍDEHIA 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P 
ORTOPEDIA PIHTÜRIS 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
I N F A N T A I S A B B L I D E B O Í ^ B O N 
de la misma Compañía), cou destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
añía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea ramal desde el Norte de Bspaña al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A M E S 
día 16 de enero, a las tres ríe la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
su CAPITÁN nouPedro Zaragoza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos lo« impuestos. 
Para mas informes dirigirse a sus Oonaignatarios en Santander, señoree 
H I J O S D E A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
SERVIÜIUS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICO 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Saota Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maraoaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la.s escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26iMayo423 Junio, 21 Julio, 18 ¡ 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez. Colombo, Singapore, lio Uo y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, Í0 Abr i l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2^y 30 Noviembre y 58 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander v Liverpool Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de femando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, | 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias. Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eitos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos ñor 1íne»8 rec-ulares 
y Cuanía fatiga!! 
u Cuanta moteslíaU 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
de su p r a p a é a n d a . 
y pensar que p o r m e d i a c i ó n é l a Agencia In te rnac iona l de finmeios 
n a a s e n s í e i n y Vb¿íep 
¡ (Rambla del Centro ñ .p ra l}BatCBÍaaa o 
podría TXencohtrar economía m tiempo y címex-
IMiiWIMIiWr Pida lisas tarifas, - y r 
PAPEL VIEJO "S* YRNDE BARATA UNA PARTIDA 
F A R M A C I A J I M E N 
Vacunas, tuberculinaa y auerog Inatitnto Ferrán: Me-
dicación moderna: Oajae para partee: Algodonea y gasas 
eateriliatadas: Solücicmes inyectables eatarilisadaa, prepa-
radas con agaa destilada recle ato: Aguas minerales: E s -
pecialidades: Ortopedia, 
Z 
Plaza de la Libertad.-TeIéíoiio núm. 33.-SANTANDER 
TALLERES DE FUNDICION Y MAÜDliNAKIA 
OBREGÓN Y COMP.-TORRELAVEGA 
OonaftraaeiÓB y reparación do ladai •latas —Hspaxaeión deautoaióvilei. 
Casa Rodríguez Prieto 
• i 
V Curtidos 
Puerta la Sierra G é n e r o s para C a l z a d o 
ARTÍCULOS DE GUARNICIONERÍA 
Fabrico fpolainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, hasta 18 pesetas. 
C H A N C I v O S de goma, marcas A UAiglc y Universal. 
Z A P A T I L I v A S : C a d c n a Munilla (Depósito de fábrica). 
Gaiteras y petacas, desde 0,76 a 18 pesetas.—Tirantes y ligas, 
desde 0,50 a 12,60 pesetas.—Cinturones hasta 3,60 pesetas. 
Precio fijo barato en todas las clases. 
Puerta la Sierra, S.-CÜRTIDOS 
